






















Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
 
Mata Pelajaran : KIMIA 
Satuan Pendidikan : SMA/MA 
Kelas/Program  : XI/IPA 
 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
5. Menjelaskan sistem dan sifat 
koloid serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari 
5.1 Membuat berbagai sistem koloid 
dengan bahan-bahan yang ada 
disekitarnya 
5.2 Mengelompokkan sifat-sifat 














Instrumen Penilaian Kualitas Handout Berbasis Kontekstual untuk Pembelajaran Koloid 
sebagai Sumber Belajar Mandiri Peserta Didik Kelas XI SMA/MA 
 
Petunjuk : 
1. Instrumen ini terdiri dari aspek pendekatan penulisan, kebenaran konsep, kedalaman konsep, keterlaksanaan, kebahasaan, dan tampilan 
menyeluruh serta komentar atau saran. 
2. Jawaban bisa diberikan pada kolom jawaban dengan memberikan tanda check (√), begitu juga dengan saran perbaikan bisa dituliskan 
pada kolom jawaban. 
3. Nilai SK = Sangat Kurang, K = Kurang, C = Cukup, B = Baik, SB = Sangat Baik. Sesuaikan dengan deskripsi instrumen yang 
disediakan. 





















A. Aspek Pendekatan Penulisan   
1. Isi materi menekankan  hubungan antara 
ilmu pengetahuan, teknologi dan  
linkungan  
      
 
2. Isi materi menunjukan beberapa tingkat 
kognitif, yaitu aspek pengetahuan, 
pemahaman dan aplikasi 
      
3. Kemampuan mendorong rasa ingin tahu 
peserta didik 
      
 
B. Aspek Kebenaran Konsep   
4. Tidak menimbulkan salah konsep       
5. Kesesuaian dengan perkembangan 
kognitif peserta didik 
      
C. Aspek Kedalaman Konsep   
6. Terdapat hubungan yang logis antar       
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konsep dan teori  
7. Melibatkan peristiwa yang ada di sekitar 
lingkungan peserta didik 
      
8. Kesesuaian fakta dan kejadian yang 
disajikan sesuai dengan kenyataan 
      
D. Aspek Keterlaksanaan    
9. Kemudahan materi yang disajikan bagi 
peserta didik 
       
 
10. Fleksibilitas penggunaan       
E. Aspek Kebahasaan   
11. Pemilihan kata dalam penjabaran materi       
12. Penggunaan bahasa yang komunikatif       
F. Aspek Tampilan Menyeluruh   
13. Sampul handout menarik       
14. Desain halaman handout teratur dan 
bagus 
      
15. Bentuk huruf menarik       
16. Ukuran huruf mudah dibaca       
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Penjabaran Indikator Menjadi Sub Indikator Penilaian Kualitas Handout Pembelajaran Berbasis Kontekstual  
untuk Pembelajaran Koloid sebagai Sumber Belajar Mandiri  
Peserta Didik Kelas XI SMA/MA 
 
No Indikator Nilai Penjabaran Indikator 
1 
si materi menekankan  
hubungan antara ilmu 
pengetahuan, teknologi 
dan  lingkungan 
SK 
Jika penjabaran materi dalam handout tidak menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi 
dan lingkungan. 
K 
Jika penjabaran materi dalam handout kurang menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan, 
teknologi dan lingkungan. 
C 
Jika penjabaran materi dalam handout cukup menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan, 
teknologi dan lingkungan. 
B 
Jika penjabaran materi dalam handout menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan 
lingkungan. 
SB 
Jika penjabaran materi dalam handout sangat menekankan hubungan antara ilmu pengetahuan, 
teknologi dan lingkungan. 
2 
Isi materi menunjukkan 
beberapa tingkat kognitif, 
SK Jika isi materi yang disajikan tidak menunjukkan  beberapa tingkat kognitif. 
K Jika isi materi yang disajikan kurang menunjukkan  beberapa tingkat kognitif. 
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yaitu aspek pengetahuan, 
pemahaman dan aplikasi 
C Jika isi materi yang disajikan cukup menunjukkan  beberapa tingkat kognitif. 
B Jika isi materi yang disajikan menunjukkan  beberapa tingkat kognitif. 




rasa ingin tahu peserta 
didik 
SK Jika isi materi yang disajikan tidak mampu mendorong rasa ingin tahu peserta didik. 
K Jika materi yang disajikan kurang mampu mendorong rasa ingin tahu peserta didik. 
C Jika materi yang disajikan cukup mampu mendorong rasa ingin tahu peserta didik. 
B Jika materi yang disajikan mampu mendorong rasa ingin tahu peserta didik. 




SK Jika konsep yang dijabarkan menimbulkan salah  konsep 
K Jika konsep yang dijabarkan kurang menimbulkan salah  konsep 
C Jika konsep yang dijabarkan cukup menimbulkan salah  konsep 
B Jika konsep yang dijabarkan tidak menimbulkan salah  konsep 





SK Jika konsep yang disajikan tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik 
K Jika konsep yang disajikan kurang sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik  
C Jika konsep yang disajikan cukup sesuai dengan perkemba ngan kognitif peserta didik  
B Jika konsep yang disajikan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik  




Terdapat hubungan yang 
logis antar konsep dan 
teori 
SK Jika tidak terdapat hubungan yang logis antara konsep dan teori. 
K Jika kurang terdapat hubungan yang logis antara konsep dan teori. 
C Jika hubungan antara konsep dan teori cukup logis. 
B Jika terdapat hubungan yang logis antara konsep dan teori. 
SB Jika hubungan antara konsep dan teori sangat logis. 
7 
Melibatkan peristiwa 
yang ada di sekitar 
lingkungan peserta didik 
SK Jika penyajian materi tidak melibatkan peristiwa yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. 
K Jika penyajian materi kurang banyak melibatkan peristiwa yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. 
C Jika penyajian materi cukup banyak melibatkan peristiwa yang ada di sekitar lingkungan peserta didik 
B Jika penyajian materi banyak melibatkan peristiwa yang ada di sekitar lingkungan peserta didik 
SB Jika penyajian materi sangat banyak melibatkan peristiwa yang ada di sekitar lingkungan peserta didik 
8 
Kesesuaian fakta dan 
kejadian yang disajikan 
sesuai dengan kenyataan 
SK Jika fakta dan kejadian yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan. 
K Jika fakta dan kejadian yang disajikan kurang banyak yang sesuai dengan kenyataan. 
C Jika fakta dan kejadian yang disajikan cukup banyak yang sesuai dengan kenyataan. 
B Jika fakta dan kejadian yang disajikan banyak yang sesuai dengan kenyataan. 
SB Jika semua fakta dan kejadian yang disajikan sesuai dengan kenyataan. 
9 
Kemudahan materi yang 
disajikan bagi peserta 
didik 
SK Jika penyajian materi tidak mudah diikuti oleh peserta didik.  
K Jika penyajian materi kurang mudah diikuti oleh peserta didik.  
C Jika penyajian materi cukup mudah diikuti oleh peserta didik.  
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B Jika penyajian materi mudah diikuti oleh peserta didik.  
SB Jika penyajian materi mudah diikuti oleh peserta didik.  
10 
Fleksibilitas penggunaan SK Jika penggunaannya tidak fleksibel. 
K Jika penggunaannya kurang fleksibel. 
C Jika penggunaannya cukup fleksibel. 
B Jika penggunaannya fleksibel. 
SB Jika penggunaannya sangat fleksibel. 
11 
Pemilihan kata dalam 
penjabaran materi 
SK Jika penjabaran materi menggunakan kata yang tidak tepat. 
K Jika penjabaran materi menggunakan kata yang kurang tepat. 
C Jika penjabaran materi menggunakan kata yang cukup tepat. 
B Jika penjabaran materi menggunakan kata yang tepat. 
SB Jika penjabaran materi menggunakan kata yang tsangat tepat. 
12 
Penggunaan bahasa yang 
komunikatif 
SK Jika bahasa yang digunakan dalam handout adalah bahasa yang tidak komunikatif. 
K Jika bahasa yang digunakan dalam handout adalah bahasa yang kurang komunikatif. 
C Jika bahasa yang digunakan dalam handout adalah bahasa yang cukup komunikatif. 
B Jika bahasa yang digunakan dalam handout adalah bahasa yang komunikatif. 
SB Jika bahasa yang digunakan dalam handout adalah bahasa yang sangat komunikatif. 
13 Sampul handout menarik SK Jika sampul handout tidak menarik. 
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K Jika sampul handout kurang menarik. 
C Jika sampul handout cukup menarik. 
B Jika sampul handout menarik. 
SB Jika sampul handout sangat menarik. 
14 
Desain halaman handout 
teratur dan bagus 
SK Jika desain halaman handout tidak teratur dan bagus. 
K Jika desain halaman handout kurang teratur dan bagus. 
C Jika desain halaman handout cukup teratur dan bagus. 
B Jika desain halaman handout teratur dan bagus. 
SB Jika desain halaman handout sangat teratur dan bagus. 
15 
Bentuk huruf  menarik SK Jika ukuran huruf tidak menarik. 
K Jika ukuran huruf kurang menarik. 
C Jika ukuran huruf cukup menarik. 
B Jika ukuran huruf menarik. 
SB Jika ukurun huruf sangat menarik. 
16 
Ukuran huruf mudah 
dibaca 
SK Jika ukuran huruf tidak jelas untuk dibaca. 
K Jika ukuran huruf kurang jelas untuk dibaca. 
C Jika ukuran huruf cukup jelas untuk dibaca. 
B Jika ukuran huruf jelas untuk dibaca. 
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SB Jika ukuran huruf sangat jelas untuk dibaca. 
17 
Tata warna SK Jika warna media belajar tidak sesuai dengan prinsip keindahan. 
K Jika warna media belajar kurang sesuai dengan prinsip keindahan. 
C Jika warna media belajar cukup sesuai dengan prinsip keindahan. 
B Jika warna media belajar sesuai dengan prinsip keindahan. 
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Perhitungan Kualitas Handout Berdasarkan Perolehan Skor 
 
A. KriteriaKualitas 
Data penelitian yang diperoleh diubah menjadi nilai kualitatif sesuai 
dengan kriteria kategori penilaian ideal dengan ketentuan sebagai berikut: 
  
No Rentang Skor Kategori 
1   >Mi + 1,8SBi SangatBaik 
2 Mi + 0,6SBi<    Mi + 1,8SBi Baik 
3 Mi – 0,6SBi<    Mi + 0,6SBi Cukup 
4 Mi – 1,8SBi<    Mi – 0,6SBi Kurang 
5       – 1,8SBi SangatKurang 
 
Keterangan: 
           = Skor rata-rata 
Mi = Rerata ideal 
Mi = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
SBi = Simpangan Baku ideal 
SBi = (1/6) (skormaksimal ideal – skor minimal ideal) 
Skor maksimal ideal =  butir indikator x skor tertinggi 
Skor minimal ideal   =  butir indikator x skor terendah 
B. Perhitungan Kualitas Handout Secara Keseluruhan 
1. Jumlah indikator = 17 
2. Skor maksimal = 17 x 5 = 85 
3. Skor minimal = 17 x 1 = 17 
4. Mi   = ½ (85 + 17) = 51 






Perhitungan kategori penilaian ideal untuk handout: 
No Rentang Skor Kategori 
1 
 > Mi + 1,8 SBi 
 > 51 + 1,8 (11,3) 
 > 71,34 
Sangat Baik 
2 
Mi + 0,6 SBi<   Mi + 1,8 SBi 
51 + 0,6 (11,3) <   51 + 1,8 (11,3) 
57,78 <   71,34 
Baik 
3 
Mi – 0,6 SBi<   Mi + 0,6 SBi 
51 - 0,6 (11,3) <  51 + 0,6 (11,3) 
44,22 <  57,78 
Cukup 
4 
Mi – 1,8 SBi<   Mi – 0,6 SBi 
51 – 1,8 (11,3) <   51 – 0,6 (11,3) 
30,66<   44,22 
Kurang 
5 
     – 1,8 SBi 
     – 1,8 (11,3) 
   30,66 
Sangat Kurang 
Tabel di atas dapat disederhanakan sebagai berikut: 
No Rentang Skor Kategori 
1  > 71,34 Sangat Baik 
2 57,78 <   71,34 Baik 
3 44,22 <  57,78 Cukup 
4 30,66<   44,22 Kurang 









C. Perhitungan Kualitas Handout untuk Tiap Aspek Penilaian 
1. Aspek Pendekatan Penulisan 
a. Jumlah indikator = 3 
b. Skor maksimal = 3 x 5 = 15 
c. Skor minimal = 3 x 1 = 3 
d. Mi   = ½ (15 + 3) = 9 
e. SBi   = 1/6 (15 – 3) = 2 
Tabel kriteria penilaian ideal untuk aspek pendekatan penulisan: 
No Rentang Skor Kategori 
1  >12,6 Sangat Baik 
2 10,2<   12,6 Baik 
3 7,8<   10,2 Cukup 
4 5,4<    7,8 Kurang 
5     5,4 Sangat Kurang 
 
2. Aspek Kebenaran Konsep 
a. Jumlah indikator = 2 
b. Skor maksimal = 2 x 5 = 10 
c. Skor minimal  = 2 x 1 = 2 
d. Mi   = ½ (10 + 2) = 6 
e. SBi   = 1/6 (10 – 2) = 1,3 
Tabel kriteria penilaian ideal untuk aspek kebenaran konsep: 
No Rentang Skor Kategori 
1  >8,34 Sangat Baik 
2 6,78<   8,34 Baik 
3 5,22<   6,78 Cukup 
4 3,66<    5,22 Kurang 






3. Aspek Kedalaman Konsep 
a. Jumlah indikator = 3 
b. Sko rmaksimal  = 3 x 5 = 15 
c. Skor minimal  = 3 x 1 = 3 
d. Mi   = ½ (15 + 3) = 9 
e. SBi   = 1/6 (15 – 3) = 2 
Tabel kriteria penilaian ideal untuk aspek kedalaman konsep: 
No Rentang Skor Kategori 
1  >12,6 Sangat Baik 
2 10,2<   12,6 Baik 
3 7,8<   10,2 Cukup 
4 5,4<    7,8 Kurang 
5     5,4 Sangat Kurang 
 
4. Aspek Keterlaksanaan 
a. Jumlah indikator = 2 
b. Skor maksimal = 2 x 5 = 10 
c. Skor minimal  = 2 x 1 = 2 
d. Mi   = ½ (10 + 2) = 6 
e. SBi   = 1/6 (10 – 2) = 1,3 
Tabel kriteria penilaian ideal untuk aspek Keterlaksanaan: 
No Rentang Skor Kategori 
1  >8,34 Sangat Baik 
2 6,78<   8,34 Baik 
3 5,22<   6,78 Cukup 
4 3,66<    5,22 Kurang 







5. Aspek Kebahasaan 
a. Jumlah indikator = 2 
b. Skor maksimal = 2 x 5 = 10 
c. Skor minimal  = 2 x 1 = 2 
d. Mi   = ½ (10 + 2) = 6 
e. SBi   = 1/6 (10 – 2) = 1,3 
Tabel kriteria penilaian ideal untuk aspek kebahasaan: 
No Rentang Skor Kategori 
1  >8,34 Sangat Baik 
2 6,78<   8,34 Baik 
3 5,22<   6,78 Cukup 
4 3,66<    5,22 Kurang 
5     3,66 Sangat Kurang 
 
6. Aspek Tampilan Menyeluruh 
a. Jumlah indikator = 5 
b. Skor maksimal  = 5 x 5 = 25 
c. Skor minimal  = 5 x 1 = 5 
d. Mi   = ½ (25 + 5) = 15 
e. SBi   = 1/6 (25 – 5) = 3,33 
Tabel kriteria penilaian ideal untuk aspek kebenaran konsep: 
No Rentang Skor Kategori 
1  >21 Sangat Baik 
2 17<   21 Baik 
3 13<   17 Cukup 
4 9<    13 Kurang 







Tabulasi Skor Maksimal untuk Tiap Aspek Penilaian 
No Aspek Jumlah Indikator Skor Maksimal per 
Aspek 
1 A 3 15 
2 B 2 10 
3 C 3 15 
4 D 2 10 
5 E 2 10 
6 F 5 25 






















Tabulasi Data Penilaian Handout pada Setiap Aspek Penilaian 
 
A. Aspek Pendekatan Penulisan 
Indikator 
Reviewer 
  Skor Rata-rata 
I II III IV V 
1 4 4 5 5 4 22 4,4 
2 3 4 4 5 4 20 4 
3 4 4 5 5 4 22 4,4 
Jumlah 11 12 14 25 12 64 12,8 
 
B. Aspek Kebenaran Konsep 
Indikator 
Reviewer 
  Skor Rata-rata 
I II III IV V 
1 4 3 4 4 4 19 3,8 
2 4 4 4 5 4 21 4,2 
Jumlah 8 7 8 9 8 40 8 
 
C. Aspek Kedalaman Konsep 
Indikator 
Reviewer 
  Skor Rata-rata 
I II III IV V 
1 4 4 4 5 4 21 4,2 
2 4 4 4 5 4 21 4,2 
3 4 4 4 5 4 21 4,2 






D. Aspek Keterlaksanaan 
Indikator 
Reviewer 
  Skor Rata-rata 
I II III IV V 
1 3 4 5 4 4 20 4 
2 4 4 4 4 4 20 4 
Jumlah 7 8 9 8 8 40 8 
 
E. Aspek Kebahasaan 
Indikator 
Reviewer 
  Skor Rata-rata 
I II III IV V 
1 4 3 4 4 4 19 3,8 
2 4 3 4 4 4 19 3,8 
Jumlah 8 6 8 8 8 38 7,6 
 
F. Aspek Tampilan Menyeluruh 
Indikator 
Reviewer 
  Skor Rata-rata 
I II III IV V 
1 4 4 5 5 2 20 4 
2 4 4 5 5 4 22 4,4 
3 5 3 4 5 2 19 3,8 
4 5 3 5 5 4 22 4,4 
5 4 4 5 5 4 22 4,4 
















Reviewer   
Skor 





I II III IV V 
A 
1 4 4 5 5 4 22 
64 12,8 SB 2 3 4 4 5 4 20 
3 4 4 5 5 4 22 
B 
4 4 3 4 4 4 19 
40 8,0 B 
5 4 4 4 5 4 21 
C 
6 4 4 4 5 4 21 
63 12,6 B 7 4 4 4 5 4 21 
8 4 4 4 5 4 21 
D 
9 3 4 5 4 4 20 
40 8,0 B 
10 4 4 4 4 4 20 
E 
11 4 3 4 4 4 19 
38 7,6 B 
12 4 3 4 4 4 19 
F 
13 4 4 5 5 2 20 
105 21 B 
14 4 4 5 5 4 22 
15 5 3 4 5 2 19 
16 5 3 5 5 4 22 
17 4 4 5 5 4 22 
Jumlah Skor 68 63 75 80 64 350 350 70 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
